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ABSTRACT
Kegiatan penambangan batubara pada area kerja PT. Tata Bara Utama menggunakan metode tambang terbuka yang berhubungan
langsung dengan udara luar. Permasalahan pada lokasi penelitian ketika terjadi hujan akan menimbulkan air limpasan yang
berpotensi masuk ke lokasi penambangan sehingga dapat mengganggu kegiatan penambangan. Penelitian ini bertujuan untuk
masukan dan referensi bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi pada setiap fasilitas sistem penyaliran tambang dalam merancang
dan menerapkan sistem penyaliran tambang yang baik di masa yang akan datang. Sistem penyaliran tambang yang digunakan pada
Pit 4 adalah mine dewatering dan mine drainage, yaitu dengan pembuatan sumuran, saluran terbuka, dan kolam pengendapan. Pit 4
memiliki catchment area seluas 29 Ha yang menghasilkan debit total air yang masuk ke dalam Pit 4 adalah 10.040 m3. Dari
perhitungan debit aktual pompa dengan Multiflo 360 diketahui debit air yang dapat dikeluarkan sebesar 263 m3/jam dengan Head
total 38,24 m.  Hasil uji laboratorium pada kolam pengendapan diketahui nilai pH sebesar 7.21 dan total suspended solid sebesar
13,75 mg/L. Sump memiliki volume 26.980 m3, namun terdapat sedimentasi lumpur yang menyebabkan sump menjadi dangkal
sehingga perlu dibuatnya saluran terbuka. Sistem pemompaan di sump Pit 4 menggunakan pompa Multiflo 360 masih belum
optimal, jadi diperlukan penambahan unit pompa atau pompa yang digunakan harus lebih besar kekuatan pemompaan dari pompa
yang ada.
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